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Najveći dio srebrnine pohranjene i izložene u Opat-
skoj riznici u Korčuli čine liturgijski predmeti koje je 
kO'včulanska ,stolna crkva .na:bavljala stoljećima. ToO su ka-
leži pr,e!dočn'ice, moćnici, pokaznice, tamjanice, škropio-
nice, križevi , svijećnjaci i drugo potrebno pri obredima 
ili za ures ,cr-kava. 
Naša novija povijest umj'etnosti otkrila je brojna do-
maća zlatarska imena i ,radionke diljem Dalmacije. U 
Zadru, Š iJb eniku , Splitu, Dubmvniku i drugdje djel,ovali 
su naši zlatari od romanik'e do XX. stoljeća. ' Oni izrrađu­
ju .srebrninu po narudžbi orkava oi samostana, t e imuć­
nih pl€lITlića i građana. Gra<dsk.a odijela i seoske nošnje 
resio jre ,ra'znovrsni nakit i kopče od dragocjenih kovina , 
pa su i 'za te potrebe :zlatari dosta radi'li .' 
Korčula je također imala ISVioje zlatarsrke obrtnike, 
no osim imena nek,olidne pronađenih u ,j'spravama ni'šta 
nije p oznato o njihovim djelima, te je gotovo nemoguće 
usta:novriti ili pronaći predmete koji 'im ,se mogu pripisati.' 
I Dr. Cvito Fisković: DubrDvački zlatari Dd XIII-XVII 
StD ljeća, Starohrvatska prDsvjeta, Zagreb 1949. - Dr. Cvito 
Fisković: Zadarski srednjDvjekDvni majstDri, Split 1959. 
2 Dr. Cvito Fisković: LastDvski spDmenici, Prilozi, broj 
16, Spltt 1966, Istr. 141-145. - Nevenka Božanić-Bezić: Um-
jetnički Dbrt na Hvaru XVII i pDčetkDm XVIII stDljeća. Vi-
jesti muzelaca i konzervatora Hrvatske broj 2, Zagreb 1980., 
br. 28-37. - Danica Božić-Bužančić: Privatni i društveni 
žiVDt Splita u DsamnaestDm stDljeću, Zagreb 1982, str. 108-
120. 
3 Alena FaziJ1Jić : Zlatarska radiDnica u zbirci Muzeja 
KDrčule, PeriIstil, broj 22, Zagreb 1979, str. 137-142. 
, »In Christi nDmine amen. AnnO' nativitatis eiusdem mil-
lesimD quinquagesimD quadragesimO' primO' indictiDne die 
Veneris XI Januarii Actum in sacristia cathedralis ecclesiae 
sancti Marci ssq. 
In primis due cruces argentea, cruce numerO' 2 
Item tabernaculum argenteum cum cruce numerO' 
Item aliud tabernaculum tundD cum SUD cDverchiD numerO' 
Item calici diudici fra grandi et piculi de arzentD de li quali 
SDnD dui senza patena 10 
Item ancDra unD caUce de sanctD BlasiD factO' per el legatO' 
de qUDndam meser qUDndam MatheD Urban val numerO' 3 
U OpatskDj riznici u KDrčuli pDhranjena je liturgijska 
srebrnina Dvdašnje stDIne crkve. Najstariji srebrni predmeti, 
vjerDjatnD djela dDmaćih zlatara, uglavnDm nisu sačuvani, 
jer su tDkDm stDljeća upDtrebljavani za izradu nDve srebrni-
ne. SamO' nekDlikD gDtičkih i renesansnih kaleža i predDčnica 
mDže se utvrditi u najstarijem sačuvanDm crkvenDm inven-
taru iz 1541. gDdine. Većina Dstalih barDknih predmeta izra-
đena je u Mlecima u XVII. i XVIII. stDljeću . PDčetkDm XIX. 
stD ljeća mletački zlatar FranceschD CDnchini skDvaD je Dd 
starDg srebra nDve predmete i ukrase, a u drugDj pDIDVici 
XIX. StD ljeća kDrčulanski zlatar VickO' CaenazzD izradiO' je 
za StD Inicu jDš nekDlikD predmeta. 
Problem je to veći jer su u kasnijim stoljećima nakit 
i crkveno ,srebro taljeni da ,se od njih n aprave n ovi, su-
vremeniji predmeti . U star~m ispravama i inventarima 
korrčulanSke !S tolne i drugih crkava često se nabraja s're-
brnina koje danas vi,še nema.' T o se posebno odnosi n a 
predmete starije od XV. stoljeća, jer su u doba barok a 
i kasnije najviše upotrebljavani za izradu n ovih, b ilo 
zbog oštećenos1!i :ilri zastarjrela ,obl'ika.' 
.stoga ,se može samo pretpostaviti da je najstarij e rkor-
čulanskocrkveno srebro bilo izvedeno u domaćim ili 
mjesnim zlatarijama, a rijetko očuvani primjerci to p o-
tvrđuju .' No od XVI. ~stciljeća se namdžbe za srebrninu 
naj lčešće OIbavlj-aju u Mledma, '0 čemu govor.e bmj.ne is-o 
prarve u arhivima s tolne orlkve i bratovština, te žigovi na 
većini očuvanih predmeta. 
KALEŽ I 
Kaleži su najvaZJnIJl, neophodni predmeti obredn og 
posuđa, pa 'ih inventarrske knjige nabrajaju na prvom 
mjestu. Stolneorkve, gdje je uvijek bilo više svećenika , 
imale su veći broj kaleža. 
Item pacem de arzento numero 3, val numerO' 3 
Item una campanella de arzentD val numerO' 1 
Item un turi bulla de arzento val numerO' 1 
Item un altro turibullD de ramo 
Item una casceleta de arzento con SUD bacil de rame val nu-
mero 1« 
Vol. inventari a eccl. cath. cO'fcyrensis 
XVI-XIX S. 
Opatskiarhiv Ko'rčula(dalje OAK) 
5 Dr. Cvito FiskoV1ić : Spomenici Dtoka Visa od IX do XIX 
stDljeća, Prilozi, broj 17, Split 1968, str. 61-264. - Deša 
Diana, Nada Gogala, Sofija Matijević: Riznica splitske ka-
tedrale, Split 1972. 
6 Ophodni križ Bratovštine Svih Svetih u Korčuli radio 
je d\.l)brovač,\<li zlatar Ivan Progonović (dr. C. Fisko.vić: O. 
C. (l). SrebJ1Ili o.phodni križevi iz Žrnova i Blata na otoku 
Korčuli vjerojatno su također djela domaćih zlatara (Alena 
Fazinić : Dva srebrna ophodna raspela s Dtoka KDrčule, ru-
kopis). 
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N aj.stariji sačuvani inventar kOl'čulanske stolne cI'lk-
ve i'Z 1541. g-od,ine' n aJbraj,a ,trinaest kaleža, iz čega se za-
ključuj e da su bili gotičk'i ih renesansni. Među danas 
očuv,anim :kaležima sam o su tri iz XV. stoljeća , gotič­
ko-renesansna. 
Ka~ež I - visina 23,5 cm, promjer :podnažja 14,6 cm, vi-
·sina ča,ške 10 cm ; s rebro pozlaćeno, kov,ano, cizelimno, 
rađeno na pro ba j , gravirana . Zigava n ema. 
Sesterolatična podnož}e 'ima rub izrađen na proboj 
naizmjeni'čnim pajlasOlffi kružnica .i rombava. G ornji dio 
podnožja ispunjen je sa še&t če:tverolisnih medaljona, a 
među!pr.os'tore ukrašava .stilizirana lišće. Avkade sa šest 
lukova pavezu'ju vrhove medaljona u kojJma ,su na ,plo -
čicama pri!kazani: 1. Ecce H om o., 2. sv. Ivan, 3. sv. Fra-
njo, 4. bradati svetac u kardinalskom šeširu i .s crk,v om 
u desnici (sv. Jeronim?) , ·5. bradati \Svetac s križem u ru-
ci, 6. Bogorodi·ca. P adnožje zav'ršava k'I'njim sto šcc:m ah· 
I"ubljenimšestero.stmnim vijencem. Sesterastrani među­
član ima dva ,pajasa: danji je gladak s nečitkim gotič­
kim natpisom, a gonnji na uglovima ima stupiće. Splj oš-
teni čvor u gornjem dijelu prekriva šest listova, a iz s re-
dine čvora ,i~bija šest i.spUJpčenja na kojima su plačice s 
likovima : 1. sv·etac u renesansnoj odjeći, 2. cvijet, 3. bra-
dati svetac ,(petar), 4. cvijoet, 5. bradati svetac u profilu 
(Pavao), 6. cvijet. Vi,soka čaška u obliku tulipana obu-
hvaćena je plit ko m košari.cOlm koju čine naizmjence širi 
i uži lLstovi. U š irim .su listovima dapojasni .likOovi djeva-
jaka (anđela?) u pr-ofilu, a jedan par .su možda Bogoro·· 
dioa 'i Gabrijel iz Na'Vještanja. 
Kalež ima izrazi,to gotiake .oznake: šiljati luk u raznim 
kom'binacijama ponavlja se na podnožju, čvoru, među· 
član:o~ima drške i košarici. Tu \su i -ostale pojedinosti go-
tičJkog ukrasa : savijeno uže, kovrčavo lišće, oštre profi-
lacije. Or>tež svetačkilh likova ~edaljonima također je 
gotički. Ovaj vr,sno izrađ·eni kalež nastao je koncem XV. 
stoljeća, a uspoređen .s kaJ.ežima istog ,razdoblja iz dru-
gih zbirki, za koje su utv'rđene domaće radionice, m aže 
se također pr1pisati našem, najprije dubrovačkam zlata-
ru. 
Ka~ež II - 'vi'sina 21,5 cm, promjer podnožja 13 om, visi-
na čaške 9,2 cm; srebro .pozlaćeno, kovano, cizeli.rano, 
gr.avirano. Zigova nema. 
Na la>ticama lPodnožj.a s u dkrugli medalj oni .sa likavi-
ma: 1. Bogorodica s Djetetom, 2. 'k'riž građen od niza kru·· 
žića, 3. s1iiliz:irana kuća s rtrišilj,asta krova, 4. BOgOTOdi-
ca (ilsta ikao .prije), 5. Ma'rija Magdalena raspletene ,k,ose, 
6. kuća k'ao prije. tvor je spljošten a gornji i d onji dio 
pokriva mu radij-alno .položeno 1i'šće akantusa. Uokolo sre-
dine je šest kružnih m eda'lj ana na kojima su gravi'rani: 
1. štit g'rlba :s križem izvedenim od kružića, 2. sv. Pavao 
s mačem, 3. Bogorodica, 4. Ecce Homo, 5. sv. Ivan, 6. sv. 
Pe'tar s kljulčevima. Visoku čašku .obuhvaća plitka šeste-
rolatična !kdšar;i;ca. 
Kalež je ,s'k'ramnije izvedbe, ali 's izrazitim gotiočkim 
obilježjem i treba .ga također prip.isati domaćem majsto-
rU!. Grb Ise s'igurno .odno.si na darovatelja . 
, d . c. (4) 
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Kalež I - vjerojatno rad dubrovačkog zlatara iz konca 
xv. st. 
Ka~ež III - /Visina 23,5 <:m, promjer podnožja 14,5 cm, 
visin-a časke 9 cm ; srebl'o pozlaćena , .kovano, cizeHrano. 
Ž'igovi: mletaeki, B kula e, te koriž sa rascijepljoenim kra·· 
k ovima. 
Podnožje uk,rašava šest oblih latica. Na njima 'su na-
lzmjenke stiliozirane vitice i t ri .okrugla medaljona s li-
'kovima: 1. Bogomdica iS Djetetom u povoju, 2. Ivan !Kr-
stitelj iS janjetom n.a rukama, 3. Ecco. Horna. tvar ima ·ab-
lik Vlaze, donji dio ukrašen mu je klasičnim , paralelnim 
žlJebovima, a gore zaV1r.šava jednako uk'rašenim vratom. 
Ka,lež je izrađen u Mlecima u prvoj polovici XVI. 
sto'ljeća ,i vjerajatno se .n al alzi o među nabrojenim u in-
vent-aru 'tz 1541. godine. U UJkrasima ima pojoedinosti go-
tiok,e tradicije, no likov,i na medalJonima, a posebno ob-
rada drške i čvora n ose renesansna obilježja. 
Ka~ež kanonika Niko~e Pausa - visina 26,4 cm, promj e:· 
podnožja 14,5 cm, visina čaške 9,9 cm; srebr·o pozlaćeno, 
kovano, dzeHrano, grav.irano. Z,tg, samo na čaški , neči­
tak je. 
Kalež -ima šestemlatično podnožje, a sVa'ka latica dru-
gačiji ·ukras: 1. Jav sv. Marka, 2. veliki stilizirani cvij et 
3. svetac s Lica pri'kazan do koljena drži knjigu i :štap. 
a uz njega jie ,čempres, 4. ovalni grb okružen okvirom, a 
s gornje strane mu je krilata anđeoska .glava te sa stra-
na inicijali NP. Na grbu je ptičj e krilo, 5. sv. Niko la u 
biskups koj odori drži u ,ruci zdjelu s tri jabuke, desn ·-
com blagoslivlje, a otraga je biskupski štap i čempres. 
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Kalež kanonika Nikole Pausa 
6. Dv,a dupina savijena II oblik srca. Cvor je jaj-oHk, na 
sredini ima :uski žljebas1Ji Iprsten s ,četiri anđeoske glavi-
ce. Veliku čašku obuhvaća do polovioe viisine košarica 
s ruhom izrađenim na prob oj. Njen donji dio ukrašava 
osam listova nad kojima ISU anđeoske glave raširenih kri-
l.a k 'oja poput v.ije nca oik,rU'žuju k ošaricu, a iznad s u če­
tir,i ~-{iUce IplCld ova i li\Šća. 
• •• Inventario delle robbe della Chiesa catedral che si 
consegnano alli sacristi. 
Pericula test. ti. q . R. D. Nic. i Paus Arhid. i Can. ci et Vic. 
i condita de anno 1582. die 5 Maij in quo sunt haver D. 
Jac.ubina v. d. q . D. Jacobi Giretich soror R. di pb. testa-
toris. 
Item dichiara, che avendo per il pass. o et insieme col 
il suo cognato q. m . Giac. o Giretich fatta fabricar una ca-
pella, qui in la Citta contigua alla .casa di lora habitatione 
sotto titalo di s. Maria Nuntiata della qual Capella instituisce 
Capellani perpetui il. R. Cap. o di s. Marco Catedral Chiesa, 
et insieme con il R. m. G . Ant. o de Apulis il qual mentre 
vivera habbia sua portion dintrade, supp os ti anca le gra· 
nelle, egualm. e come ogni altro Can. o celebrante, alla qual 
Capella lassa q. to una sua casa posta qui in la citta, qual 
e di doi solari .. . lasso ancora gognali otto et mezzo di vig-
na in confin di Smokquiza i n Campo di Bagna et altri gog. 
i 4 di l ed ina pur in detto campo . .. alla qual capella per mag. 
r commodita di detti Rdi Capellani lassa uno celice d a'r -
genta, con un paramenta, Missal, et altri ornamenti al al-
tar a bastanza . . . " 
Vol. A. Inventario della robba della chiesa 
cathedral - OAK 
• Kanonik Nikola Paus bio je vikar bislmpa Petra Bar-
barigo (1556-1564) . 
U Inventaru iz 1582. godin e' s toji da je kanonik Niko-
la P aus· oporučno ostavi,o ark,vici Navj'eštanja u Ko'rču1i , 
koju je sagradio zajedno 's rođakom Jakovom Giretićem , 
n ekretnine ·za u21državanje, te predmete potrebne crkvi i 
jedan s r ebrni kalež. To j,e ovdje pr,ikazani k alež, no nij e 
u cjelini očuIVian . N aime prvobi'tno ,renesansn o podnožj ~ 
dolbi'lo j·e k'asnij'e Isadašnji gornji, bawkni dio rađen na 
proboj, djel.o mletačke radionice XVIII. stoljeća. P ausov 
kalež ra'dio je sigurno 'domaći r enesansn i zlatar. Nema 
podatalk,a Ik ad je ,izvršen taj popravak, no sigurn o je b io 
potr eban ZJbog znatnog oštećenj a starijeg gornj eg dij ela. 
Iinventar iz 1603. goOdine'o nahraj,a p et d obro očuvan ih 
i sedam oštećenih Ikaleža, 1604. godine" devet kaleža, fl 
1609. go dine" d odan je popisu Ik,alež koji je cIstavio 'Vikal-
Ismaeti, te 1.633. godine13 o naj koOji Ije kupio Ivan Peručić . 
Invenvar iz 1639. godine" ,spominje opet devet k aleža . Vi-
di se dakle da se broj ka'}.eža i u k,raćem vremenskom 
ril'l!dob'lju mij enjaoO, a razlog je :sigurno u tome što se oni 
najvi'še upotrebljavaju i oš'tećuju. U inventarima ,i is-
pmvam asu česte bilj eške oo poprav,cima ošt:ećenih k ale-
ža" ili o tome da su upotrijeblj eni za izradu n ovih pred-
meta za lituI1gijske potrebe." 
'o »Inventario delle robbe consegnate al clerico Vicen-
zo Pavlović sacrista dell anno 1603 adi 17 Novembre pe'r 
noi proc. ri del Rdo. CapI. o Giab. atta Rosaneo, et R. D. 
Fran. co Ardentini aliter Gor,iglavich 
In p . is calici conservati no cinque con le sue patene 
Item calici violati no sette con sei patene mal conditionati. 
Item tabernacoli d argento uno con cr istaLlo il qual si porta 
in processione col. ,santiss, mo sacramento l altro per il via-
tica dell amalati et il 3. o il qusta in santuario 
Una campanella d argento per accompagnar il santi ss.mo 
sacrta 
Item un altra de metala rotta per il d .o effetto 
Doi turiboLi d argento e,t, ',una navicella d argento 
Un baton di topazio in argento per il pluvial di panno d 
ora qual si deve accomodar 
Doi pace d argento una intagliata, l altra indorata senza ta -
glio 
Item una 3.a ugl.e dal m.Giacomo L etis ma non fu ancor 
consegnata al sacrista 
Doi croce d argento la mag. r e e arna ta con il f i ori indorati 
no undese et doi rotti, l altra croce con pomeli simi lm.te in-
dorati n.o 12, delli quali cinque sono attaccati alla croce, al-
tri 7 sono da per se dal. d. o. sacrista 
Un tabernacola vecchio a zelozia nel qual si portav a il san -
tiss.mo sac. to il venerdi santo 
In Armer della sacristia della: levante 
Un pluvial de panno d ora con suo capuzzo alquanto frusto 
con una faciol dentro et cusinetto in mezzo 
Doi pluvial di veluto cremesin con i sui capuzi lav orati con 
i sui fazol et cusinetti dentro 
In 3.a scantia 
... Doi pianette de damas co biancho. Una con le figure rec-
camate con ora L altra con croce di brocado rapezzata con 
ve luto 
Quatro Dalmatiche di damasco bianco doi con tittoli e figu-
r e di racami d ora altre doi con titoU di brochadello f ruste 
In 2 do Armer da punente in.p .a scantia 
Un palio di veluto chermisin et serve per ombrella con le 
su e quattro bindinelle fodrato di tella rossa con il calizze 
et doi Anzoli di raccamo Item ombrella d ormisin ver,d e con 
Angeli et altri farnim enti 
. . . Dal altar dell Santissimo Sacramento un quadra di pan-
no d ora con Dio padre suzo." 
Vol. A Inventario - OAK 
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POKAZNICE 
Pokaznioe [se jalvljaju u liturg,iji u XIV. stoljeću. G o-
ti,oke .imaju oblik. vi,sokiih g,rađevina , renesansne su dost il. 
rijet ke, -a Ibarok im najčešće daje simbolični izgled sun-
ca. 
l] naj.staI'ijem inventaru s talne cr'kve navade se dvi-
je p okaznice" pod na:zivom »svetohranište« (tabernacu-
lum). G odine 1603. SIpominju ,se tri »svetohraniš'ta«'B i t o 
jedno [sa staklom kaje se nosi ill ophadim:a , drugo za bo-
lesniCku pričest , a treće u kojemu s e nosila euharistij n 
na Ve1iki p etaik. Inventar 1604. godine" nabvaja p akazn j.-
cu sa staklom i zrakama. To bi mogla biti postojeća. 
Pokaznica - visina 42 cm, podnožje 17 x 14 cm ; sr,~bro 
lijevano, kovan a, cizeliJrana, [pozlaćeno. Žigovi : mletački , 
B ljiljan C. 
Ovalno p odnožje /p odijeljeno j-e u 'četiri trostrana p o-
lja: dva ,ispunja,vaju kite cvijeća , a dva veUke 'krila te 
anđeoske gLave. T a:nki držaJk ,sastoji se .od niza članaka 
s ukrasom Hšća . eVal' je maJen, spljošten, ,srooliik. Pre'doč­
nioa je kružnog oblika, ,čini j,e vijenac relj efn og ]j.Š Ć3. 
ukrašen ,sče"tli,ri anđeoske glaive, a s a ,strane su još dvij e 
glave. G ore je lilk usk,rslog Krista iSa zastavom. Iz vij en-
ca uokolo ,izlazi četrnaest IŠHjatih zraka, -on e ISU naizmj e-
nice kraće i duže. Otvor predočnice zatvara b f/uš'en o .st a-
klo. 
" »In Dei eterni Nomen Anno MDCIIII Die Mensis Maij 
H i c liber continet res Eccle divi Marci Curzulen. Que in ma-
nibus Sacriste eiudem Ecde.sunt et servant 
Segue l inventario delle robbe della Chiesa di s. Marco Con-
signate da <gl. tntervenienti dei SS Marco Azzali e D. Vicenzo 
Palmis e me Diacona Marino Villo~ .vich et 
Prima LArgentarie 
Calici d Argento indorati nove, con otto patene una de qua!-i. 
e rotta n.o 9, e n.o 8 
Item dua Tabernacoli d Argento uno con christallo et l al-
tro per il via tica n.o 2 
Item una Piscide d .Arg.to nella quale si conserva il SS.mo 
nel Tabernacola n.o 1 
Item dua Croci d .Arg.to con sua fioro ni quel e nova, l altra 
con i fioro ni di rame n .o 2 
Item un Pastoral d Arg.to con la sua casetta n .o 1 
Item tre Lampade d Argent.o con sue casette n .o 3 
Item tre Thuribuli d . Arg. to dua nuovi et terzo rotto, con 
dua navicelle d Arg.to .. . 3 e no 2 
Item tre paci d a.rg.to una picola rotta 
Item un secchielletto d Arg. to col suo Aspersorio 
Item una campanella d arg.to 
Item tre vasi d Arg.to serve per iZ Tabernacolo 
Item un botton di Pietra d .o Topazzo ligato in arg.to 
Item sei Candellieri d Arg.to di peso come nell libro della 
Cathle di S. Marco di Curzola 
Item (Un Bacile d Arg.to ovato con il suo ramino di peso ut 
supra 
Item uno Tabernacolo Ostensorio con li raggi tutto d argento 
con li suoi Cristalli novam.te fatto 
Item un Pastoral d osso in piu pezzi 
Item tre vaso di IStagno con la sua Cassetta da tener Ogl i 
Santi 
• • • • • • ~-<; 
Vol. B Inventario - OAK 
12 >>1609 Li 7 Agosto . .. Item uno Calice d arzento indo-
rato il qual fu lassado dal q.Mg.o Sr. Vic. Ismaeli per il suo 
Test.o n.1« 
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(dodatak 1609, pag. 133) 
Ova barokna pokaznica, stkr.omne veličim.e , oblika i 
izrade, potječe iz mletačke zLatar,ske vadionke XVII. sto-
ljeća, .čij,a s e brojna djela nalaze p o Dalmaoiji, pa i II 
Korčuli. 
Ostale ,star.e pOlkaznice više ne :p ostoje, a posebna joe 
š teta da je nestala ona koju inv,entari već početkom XVII. 
stoljeća na'Z~vaju ,starom, jer je vjerojatno bila goti'čka 
'i rad domaćeg maj st ora. 
Neobarokna pokazn ica - visina 72 cm, p odnožj e 25 x 20 
cm, srebro ip,ozlaćeno, lijevano, kov'aJno ukra,šeno ra2m o-
bojnlim dragim i poludragim brušenim kamenom. Uz rub 
p odnožja ugraviran je na,t:pis : ANNO DNI MDCCCXCIII 
EX LEGATO ILLMI AC REVMI DNI IOANNLS ZAF-
FRON EP,ISCOPI. D aJI' je Korčulanina , 'k'asnij e dubr,ovač­
k og biskupa Ivana Za'ffrona a naručena j.e u Milanu 189 ;~ . 
godine k od 'zlatam Luiglja d '21 Boa."" 
BISKUPSKI STAP 
Stap 'kao znak pastirsk'e vlasti upotrebljav,aju .bis kupi 
od XI. stolj eća. ,stoga je sigurno da 'su ga imali već prvi 
kOI'čulanski biskupi , odmah nakon š to je 1300. g odine 
osnovana oV,a .biskU'pija. U najsta'rij em inve ntaru spo-
minje s e bi·skulPsk.i štap ,razbijen u četiri k omada (»ru-
!o in 4 peci«) iez Ičega [se za.ključuj-e da j,e već star," a b 
zna'čl da je ,tzrađen :u X,IV. ili najkasnije početkom XV. 
sl:ioljeća, odnosn o da je bio lromaničkli ili :gotički. 
Inventar ,iz 1603. g odine n e spominjoe ovaj štap, ali 
se 1604. :godine [g ov ori o štapu od k osti u nekoliko k ,o-
mada {>>un Pastoml d osso in piu p ezzi«)," a t o je vje r o-
jatno 'štap [spomenut u prvom inventaru. Osim njega sa-
13 »Adi 27 febraro 1633 fu consegnato a sud. to Pro. Zua-
ne uno Calice di argento et una patena pure di argento i n -
dorata et questo fu comprato da pro. Zuane Perucich . .. " 
Vol. A Inventario - OAK 
14 »Laus Deo 1639 Adi lo Luglio 
Inventario 
Calici d argento ind orati otto con sette patene una di quali 
e rotta Item un calice con la sua patena non indarato n 1« •.. 
Vol. A Inventario pag. 150 - OAK 
" » . .• Seguita la nota deHa spesa fatta a Venetia p er 
comodar ci nque Calici farli quattro Cope nove, comodar il 
Pastorale, tra fattura, indoratura et argento che ha bisogno 
agiunger di piu de Ha verghetta consegnatami dal sacrista, 
come iZ tutto edichiarato neUa polizza sottasta de Sr. Fran. 
co Tafetta Orese al Insegna del Moscovita lire cento qua-
ranta doi so~di quendici Val. L. 142, 15 . .. 
Oltre al batochieHo deHa CampaneZla d argento comodato 
senza altra spes a .. . « 
Liber administrationis scti Marci 
1656-1702, pag. 100 
(Arhiv Arneri) - Historijski arhiv Dubl'Ovni k 
" »Die XV Novembris Anni Dni 1611 
In Sacristia . . . Calix dua bus cum patenis argenteis conven-
tantur in reparationem crucis et aliorum vasor. quae ad D ei 
cu],t um attinent. Accomodetur instrumentium paci s .. . « 
Vol. Directorium Episcoparum Curzolensium I , pag. 4 - OAK 
17 d. c. (4). 
lB d. c. (10) . 
19 d .. c. (11). 
20 »Un ostensorio nuovo del peso oncie 79 e dell allor a 
70 Fni col relativo astuccio fatto a Milano da Luigi del Bo, 
compreso il dazio e nolo cor. 849, 24 (nel 1893 giusta leg . 
del def. Vescovo Zaffron)«. 
Inven-tario 1906 - OAK 
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Predočnica s likom Bogorodice i Djeteta (možda dubrovački 
rad poč. XVI. st.) i Predočnica s Uskrslim Kristom (možda. 
dubrovački rad druge polovice XVI. st.) 
da s e navodi i jedan srebrni štap, a 1629. godine nabraja 
se s rebrni štll!P, ikao i bjelo kosni, ,svaki u svojoj kutiji," 
te opet 1639. godine srebnni li od kosti u nekoliko koma-
da.'" 
II Dil1ektarijlU iz 1611. godine biskup Teodor Diedo 
(1611-1625) kaže da 1Jreba nabaviti niz predmeta his-
ku:pske opreme, među ostalim i srebrni štap." :u drugoj 
polovici XVII . stoljeća dalIl je srebrni štap na popravak 
zlatal1U Franoescu Taffetti u .Mletke.'" Može ·se pretpost3.-
viti 'da joe to iŠtap ikoj'i je stolna ,crkva posjedovala već n a 
poče1!ku XVII. stolj-eća, a saJda više nije sačuvan kao ni 
bjelokosni. 
Biskupski štap, VI·sma 123 cm, visina drške 33 cm; sre-
bro lijevano, Ikovano, cizel·kano, g.ravirano. Zigovi: mle-
tački i ST u pravokutniku. 
21 d . c. (4) 
22 d . c. (10) 
23 » . .. 1629 23 Zug. o 
Item uno pastoral di Arzento con sua caseta 
Item un altro di OSSJ) con sua scatola« 
Vol. A. Inventario, pag. 138 - OAK 
24 »Laus Deo 1639 lo Luglio 
Item uno pastoral d Arg. to con la sua cass etta 
Item uno pastoral d osso in diversi pezzi.« 
Vol. A. Inventario, pag. 150 - OAK 
lS »Provideantur Ep.alia paramenta vdlc.Pastorale argen-
teum, annulus aureus xhyrotecae, gremiale et caetera huius-
modi necessaria.« 
'" d. c. (15) . 
Vol. Dkectorium Episoporum Curzolensium I , 
pag 4 - OAK 
Štll!P se .sastoji od s edam valjkastih članaka , ukra-
šenih na spojevima profiliranim prstenom. G ornj.i d io -
držak čini također neKI!!)hko dijelova. Obla m alo splošte-
na jabuka podij.eljena je u 'četiri manja i četiri veća po-
lja. U trima većim s u kr,Hate anđeoske glave, a lU četvr ' 
tom lik .sv. Mar1ka s lavom, ·sve u plitk om relj efu. U 
manjim su poljima kite voća s lišćem .i viticama. Zavr-
šetakštapa s e sIPiralno s avija, a opleten je većim i ma-
njim plošno .rađeni m Ušćem. 
Taj ,skiw mni lštap s oznakama zrelog baroka nabav-
ljen je u Mlecima polovioom XVII. stoljeća , a 'Po l iku 
sv. Marka 'zaštitnika :kor.čulansk,e biskupije m ože se za-
ključiti da je naručen ili bar ukrašen za Korčulu. Savi-
jeni držak bez žigova vjeroj.atno j·e pr,i p opravku u XVIII. 
stoljeću zamijenio prvoibitni, oštećeni dio. 
PREDOCNICE 
Predočni'ce oo male ploče obično u obliku ·oItarića . N 3. 
njima su razni prizori iz Evanđelja ,ili Hkovi Bogorodice 
i s vetaca, a upotr·ebljavaju 'se u obredu davanja mira 
(pax) u mis·i. 
Već u najstarijem 'inventaru iz 1541. godine" s pomi-
nju se tri predočnke, a također j u ,inventaru 1603. godi-
ne,28 kada .su podrobnije 'Opisane: jedna ,s urezanim crte-
žem (»intagHo«), druga ,pozlaćena. ,InV'entar .iz 1604. g·o-
dine29 govori o: tri pred očnice od kojih je jedna mala, 
polomljena. U ispravi iz 1611. godine'" spominju se po-
pravci 'crk,vene srebrnine, te ,se kaže da treba popravit i 
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j ednu predočniou . To je vj-erojatno učinjeno, jer su 1639. 
godine nabrojene tri predočnice." U danas sačuvanim pre-
dočnicama pokušat ćemo ustanoviti neike k oje bi m ogle 
birti s pominjane u starilm inventarima . 
Pred očnica s likom Zalosne Bogorodice - VISin a 14 cm , 
ši'rina 12,2 cm ; ,srebro lijeval1!o, kovana, cizelirano, g.ravi-
ra:1'rJ . ZigJv,a n ema. 
PravokUitna, gore ,zaobljena ploča i'ma širi okvir k,ovr -
čave vitice sa hšćem i cv,ljećĐlTl. U sredini na pravokut-
n om Ipaiju :pdkazana je Bogor odica s mrtvim Kristom u 
kri1u. Sve je ,rađeno plošna, crtež lik'ova nevj ešt. Ta go-
tičko-renesansna ;predočnka nastala je koncem XV. sto-
ljeća , pI'etpostavljamo u 'radionici domaćeg zlatara. Mo-
žda je to upravo pr€dočnirca s »intagliom« k oju navodi 
inventar. 
Predočnica s likom Bogorodice i Djeteta - vis~na 9 om , 
širina 5,8 cm ; !Srebro lijevano, k rOvano, cizelimno, gravi. 
rano. Zig Jva m~ma. 
Ima oblik 'Pačetvorine s trokutnim za baotom. U ,sredi-
ni posjednuti lik BogoI'odice k oja doj'i golišavo B ij-et e 
Na oikviru sa strane.su dva r·e.l.jefna p olustupa, a široki 
d onji rub dkvim ukraŠeh je viticom ·i palmetom, te šti-
tom gJI'ba ,sa sitnim likom ,sveca -'- biskupa. Trokutni 
zabat ,i.spunja poprsj e Boga Oca raširenih ruku i mala 
anđ,eoska glavica. Sve je 'izrađeno :plastično u izrazito 
renesansnom ,stilu. T o vrsno zlata·rsko djelo s p O'o'2-tk a 
XVI. 'stolj.eća možda je dubrovačk.i rad (svetac u grbu m ')-
gao bi biti sv. Vla!ho). 
Predočnica s Uskrslim Kristom - visina 6,6 cm, širina 
10,3 om ; s'I'e!bro lijevano, k ovana, cizeliirano, gravirano. 
Zi.gova l1ema. 
U tpravokutnom okviru s tr:clf;utnim zabatom ukraše-
nim kovrčavim viticama i polustUjpovima izv'Ede n je u 
plitkom reljefu ;pri'w r UrskT,snuća: ,iz sarkofaga se diže 
lebdeći Kri'st ogrnut atko b dk ova lepr'šav:i.m plaštem. Des·· 
nicom blagoslivlje, u ljevki tima dugi štap s kriižem. Po·· 
dno groba .su dva usnula v<ojnika u tfim,skojodjeći , oslo-
njeni na štitov,e. Trokutasti zaibat ispunj'en je glavom 'k'ri ·· 
latog 'anđela, a u vrhu je cvje tni akroterij . 
Predočnka pr.ipada zreloj Irenesansi , nastala je u dru-
goj polovici XVI. stolj ·eća. Zivim p okI'etom Ukovai do-
brom kompozi.cijom prLzora .i ukrasa ubraja se u vrij ed-
na ostvarenja vjerojatno dubrovačk.ih majstora. 
Prikazane ,predočnke p o sv,emu treba 'smatrati on i-
ma navEde,nim: u inventarima XVII. stolj<~ća. 
Predočnica s likom Bogorodice i Djeteta - visina 
13,5 cm, IŠirLna 9,5 cm ; srebro Ujrevano, k ov an a, cizelir3-
n o, gravirano. Z igovi : šesterokut s planetama i sipa. 
Srcolika ploča uIDrašena je 'okvirom žljebova i vijenca 
lišća. Na 'SiTĐdišnj oj plohi je uspravni lik Bogorodi.ce s 
7J d. e. (4). 
28 d. e . (lO). 
,. d. e. (11) . 
:JO d . c. (16). 
" »Laus Deo 1639 Adi lo Luglio 
Inventario . . . 
Item tre figure di pace d Arg.to . . . « 
Vol. A Inventario, pag. 138 - OAK 
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Ruka sv. Ivana Trogirskog (moćnik, možda rad korčulanskog 
z latara dubrovačkog porijekla Jasipa Brajčića - dar biskupa 
Marina Drago, 1725. godine) 
Djetetom. Oko glave ima koprenu, odjevena je u nabra-
nu halj.inu , a Dijete je golo. Is'Pod lika je lepezasta š k,olj-
ka. 
Predočnica je izvedena u Italiji u prvoj polovici XIX. 
stoljeća vještom ,rukam klasi cističkog zlatara. 
MOĆNICI 
Moćnici ,su ,izrađ,ivani u obliku !kutijica, vaza, ruku 
i sl. a po 'crkV'ama u Dalmaciji su broj ni, često i vrlo s ta-
ri. KOI'čul,ans'ka stolnica ne 'PosJeduje moćniJke starije od 
XVII. ,stolj'eća , niti su ih s tarri inventar,i spominjali. 
Ruka sv . Ivana Trogirskog - visina 18 'cm, širin::l 
padnožj,a 10,2 ,cm ; srebro liJevano, kovana, cizeliran o 
stakl,o, gips. Zjgova n em a. 
32 Ivo Matijaea : Relikvijari korčulanskih crkava (rukopis) 
navodi ovu ispravu. 
33 Imena Nikole i Jostpa Brajčića se često spominju u 
računskim knjigama prdlikom popravka raznih crkvenih i 
bratovšttnskih srebrn,ih predmeta. U Matici umrlih u K or-
čuH zapisano je da je Josip Brajčić »aurifex« umro 30. IV. 
1757. i zakopan u crkvi sv. Mihovila. 
" Ivo Ma:tijaca : o. e. (32) . 
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_ 'a pod10gu ,ad smeđe obojenog gipsa oblikovanog u 
u šaku pr,ičvršćen je ISrtebrni lim u .obliku dlana ra-
:B1ih prstiju. PwšiI'en o p ostolj e - rukav - ima n iz 
aleinih u.žIjebina poput nabora, a završava glatkim 
~ om , ikoj.i j·e .sa ,strane ukrašen dugmetom u obliku cvi-
ia. Ruka je n ešto veća od pr.irodne, d obr,o m odel·irana 
aznačenim horama na dlanu i zglob ovima, a prsti su 
i, vitki. U sredini dlana je ovalni ostaklj eni otv or za 
ještaj moći. N a ruci iznad ru1k'ava je ugraviran natp is: 
-_ IOAN. 'DRAG. EP. 
Moćnik j.e st:olnoj crkv,i da1rO'vao 1725. g odine biskup 
in Drago (1708-1733) , a izradi,o g.a je m ožda 'kOT-
anski zlatalI' dubrovačkog p orijekla J osip Brajčić . Nai-
e, izv.or.i kažu da je 'On prisu.stvovlao kao .svj ed ok pr '='!-
daji toga moćniika ," a .skromnost i j ednostavnos·t djela 
;>od upiru mogućnost taky.e atribucije." 
' aze - moćnici (četi ri k omada) - visina 43 cm, p r o-
mj er p odnožja ,13,4 cm; ,sI'ebro lijevano, k'ovano, cizeli-
rano, ,s t akl.o. Zigovi: ml et alČki , G zvijezda Z u pravokut-
niku i Z k ula P u pr.av Qi~mtniku , te FP. 
P odnožje moćnika je kružno , široki donji rub ukra-
Tava .niz li-stova. PtI'i jelaz .na svedeni dio čini pojas ok Cl -
mitih linija, .a zatim slijed i krnji stožac ukrašen s tri 
plastičneokriljene anđeoske glave i tri plastična cvijeta 
među k 'oj'im.a ISU vitice, pupoljci i vrpce. Krušk oliki čvor 
ukra\Šavaj u u donjem dijelu listovi . Čaška k oj·a drži sta-
kleni valjak 'ima obUk rastViorenog cvije ta. Pri dnu j e 
okićena vij'encima cvij eća i velikim kovrčavim liGtovi-
ma. N<rd staklenim valjkom je .svedeni p oklopac ukrašen 
kao ,i čaška , a Izavršava križem ·s krakovima u obliku lji-
ljana. S dviju strana valjk.a s u vitice s ,p o dvije 'anđeos­
ke glave okružen e lišćem . .one čine sp oj čaške i p oklop-
ca. Unutar valjka je napr.a,vljeno stablo od žice i stalkle-
nih perla, .a na njemu je sedam m edaljona s moćima . 
Ove va:<le - moćnici - djelo s u vještog mletačkog 
zlatara 's konca XVII. ili početka XVIII. stolj eća. Inven-
tar ih kao n ovodobavlj ene .spominj,e 1719. godine, a II 
kasnijim v,i'Zi.tacijama n avade ~h biskupi Marin Drago i 
Milohae1 T.r:iali (1761-1771) ." 
Moćnik sv. Dujma - visina 30 cm, promj er p odnožja 
11 ,7 cm; s·r.ebro liJevano, kovano, cizelirano, staklo. Zi -
govi:m1'etački, M. dvij e zvij'ezde j edna n ad drugom G . 
Kružno /podnožje ukrašavaju dva lepezasta lista . G or-
njj tII1bušasto ~aobljeni dio p odnožja prekrivaju l epezas-
ti liostov,i i vitice, a 'zavr.šava krnj.im stožcc:m. Čvor ima 
oblik rokoko vaze Ispljoštene s dvije strane. Gornji dio 
moćnika j e lep ezast, u nj'eg.Qvu .je 41.aju~em dijelu školj-
ka a sa IStran.a nai:zJmjenice okrenute dvostruke Cvitice, 
te po jedna pl.astična ·anđeoska glava IS kr.ilima. U sredi-
ni je ovalni, o stakljeni otvor za moći. 
Taj mleta~ki zlatarski rad XVIII. stolj·eća n e razlikuj'e 
se od sličnih iQnovremenih pr·edmeta nabavljenih za crk-
ve p o Dalmadji." 
" Moćnici su sada izloženi na kamenim konsalama kuć­
ne kapele korčulanskih biskupa koja se nalazi u mostu nad 
ulicom južno od dvora. Sagradio ju je biskup Mihael Triali 
1770. godine, što govori i kameni natpis na oltaru kapele: 
»Micael Thomas Triali Episcopus Curzolensis Altare hoc cum 
Sace Ho erexit et consaCTavit Anno MDCCLXX«. 
Francesco Conchini, Kanonska ploča 
KANONSKE PLOCE 
K anonske, 'oltarne, ploče d olaze u upotrebu razmjer-
no kasno i stoga ih ne"S\1lsrećemo u starim inven tarima. 
U Kortčuli ih prv,i put .spominje u vizitaciji biskup Vicko 
Kosov,ić (1734-1761) g,odine 1736."', a vjerojatno su bile 
ba'm kne. >No početkOlffi XIX. stoljeća one su oštećene PR 
su zajledno s ni:zom .druge cI1kve ne s r ebrnine poslane II 
MletJk·e da :se o d njilh :l1'a:prave novi ,predmeti.37 
Kanonske ploče .a) .velika - visina 46,8 cm, širina 56 
cm; sr ebr.o lij-evano, kovano, dze1irano, gravirano. Zigo-
vi : šesterokut s planetama, sipa, kli ješta u kružnici. 
Ploča ima .oblik nepravilnog pravokutnika. Njezinu 
drvenu podlogu s prednje .strane oblaže srebrni lim. Unu-
tmšnji okvir obloge ok o n eprav.ilnog ovalnog otvora či­
ni vrpca :koju u ug10vima -prekriva kovrčavo lišće. Gore 
i doljoe u sredini je :po jedan glat ki m edalj on uokViren 
C-viticama. ·Iznad gomjega je lepezasta školjka. Uk-rasni 
vijenac liš6a, Icvijeća .i ško~j k.i nalaz·e se simetrično s mj e-
šteni na dbe strane vanjskog ok vira, 
'" » .. _ Altare Maius .. . habet octo candelabra argentea., 
quator vasa argentea, Sacrum Convivum in principio et la-
vabo cum cornicibus itidem argenteis ... « 
Visitatio 13. men Maj 1736« 
Vol. Cossovdch (138) 135, pag. 4 b - OAK 
37 Kanonske ploče naručene su zajedno s visećim svje-
tiljkama i nekim drugim llitur,gijskim srebrom u Mlec·ima 
1833. godine. O tome: Ivo M.atijaca i Alena Fazinić: Srebrni 
svijećnjaci i svjetiljke korčulanskih crkava, Peristil, broj 
24, Zagreb 1981, s,tr. 119-129. 
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b) male (dvije) - Visma 35,5 cm, šiI1ina 35,5 cm. Ma-
ter:ij'al li ,žigovi isti. 
Ploče Iimaj'U nepravilni skoro ,srooLik oblik. Unutr,aš-
nji rub d kvira je stepenast, središnji dio ukrašava lišće 
a izvana je na Tubu cvijeće, v.itice i plodovi. N a vrhu je 
lepezasta sk olj·k a . 
Kanonske pl.oče izveo jo:; vještinom starih majs t ora 
mletački zlata'r Franoesco Conchini.38 • 'Bogati ukras s ni-
zom kasnobaroknih pojedinosti o vdje je :upotpunjen skro-
mnim empkskim dodacima početka XIX. stoljeća. 
38 »Quietanza 
per Fni trecento diciaotto Cor.cinquantanove moneta con-
cenzionale che il sottoscritto riceve in quest oggi dal Sig.r 
Cirolamo Verzotti qual incaricato della Fabbriceria della 
Chiesa ex Cattedrale di" Curzola e questi pei seg.ti lavori ar-
gento in relazione del jabisogno 2 Agosto 1833 approvato 
dall Imple Regia Ragioneria Provinc.le di Stato in Dalma-
tia, Zara 26 sett.bre 1833 eioe per 2 lampade d argento dell 
Altare Maggiore e per N.4 vasi pelle palme pel med.mo non-
che sacri convivij acomodatura, lustratura di N . 8 candilli-
eri, appartenenti allo stesso, cosi pure l lampade e 4 can-
delieri del Altar della Beata Vergine del Carmine, nonche li 
due Candellieri dell Amo Sacramento e del pedestalo del 
Redentore. 
Ven. a li 28 Luglio 18.14 
Diconsi Fni 318, g. 59 
Francesco Conchini orejice patenta to 
Domenico Tagliapietra, testimonio 
Angelo Marconi, testimonio« 
Vol. A 1835 No. 5 - OAK 
»Fabisogno per l accomodatura e provista d alquanta Arg en-
ter·ia della Chiesa ex Cattedrale di Curzola 
Oneie d argento per accomodatura delli 8 Candellieri dell 
Altar maggiore a fiorini 2, 12. 
Accomodatura e lustratura 8 Candellieri 
Oneie 19 d Argento per Sacri convivij 
Fattura e pulitura di detti convivij~ 
Per 4 vasi da Palme Oneie 709 argento 
Per jattura di detti 
Per due Lampade nuove latterali all altar maggior Oneie 240 
Argento e fiorini 2,12 
Fattura di dette F .ni 50 per cadaun, ossia Fio. 200 
Accomodatura deUa lampa da della M . del Cqrmine e 4 Can-
dellieri 
Simile di due Candellieri del SSmo Sacramento e pedestalo 
del Redentor 
Totale jio.i 701,8 Argento 
323,50 Fattura 
Detrazione dell Argenteria vechia ina bile da darsi in cambio 
Quattro lampade del peso Oncie 362,96 a fiorini 1,40 i oncia 
jio. 4.35 
Quattro vasi da Palme o.e 61,48 a 
Importo dell Argento vechio f ,ioi 
Curzola li 17 Aprile 1833 
Fran.co Calogera Orefice 
1,40 = 102,13 
706,48 
318,50 
Giuseppe Calogera Orefice 
Vol. Fabbriceria 
1833-34. sv. 1833 folio vol. 67 - OAK 
.. V. 1835 
Verzotti je u Veneciji se zauzeo i poradio je u korist ove 
Svetinje da se popravi četrnaest svijećnjaka, jedna svjetilj-
ka i Spasitelj, kao i novi rad za dvije svjetiljke i četiri vaze 
za palme kako stOji u narudžbi, :a ovo novo je veće od pri-
jašnjeg, predočnice za veliki oltar i svjetiljka za oltar Presv. 
Trojstva te u skladu sa odredbama ništa nije prešlo granicu 
318,9 fior. 
U usporedbi Istara srebrnina je od unča 1467, a nova unča 
1403, razlika je u tome što je stara zajedno s tarom ošteće­
nog srebra, a primljena je veća svota od predviđenog . A oso-
bito je vrijedno istaknuti uloženu vrijednost sa strane maj-
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VAZE ZA PALME 
Za ukras oltar.a a 'Posebno za uticanj e palmi na Cvjet-
nicu upotrebljavale s u se 'Posebne drvene, metalne ili 
srebrne vaze. Biskup Nikol,a Spanić (1673-1707) kaže u 
svojoj 'villzitacij'i .da je potrebno za glavni oltar nabavi: i 
četiri sre!brne vaze ,sa svilenim cvijećem." Biskup Vicko 
Kosović pri vizitaciji 1736. g odine već nalazičetir,i sre-
brne v,aze"', a :na dr1ugommjestu g ov,oIli o , .. s;rebrnim va-
zama s palmama koj'e :služe za ukras velikogo1tara«."' 
Zajedno s .ostalim oš·tećenim srebrom i te stare v a:ze su 
počet1k,om XIX. ,stolj eća upotrijebljene za izr.adu n ovih . 
Sada stolna orkva opet ,ima srebrne vaze (četiri) - visi-
na 29,9 cm, promJer ;podnožja 13 cm, IPromjer čaške 15,2 
cm. Srebro lijevano, kovano, :cizelirano, gravirano. Zi-
go·v~: :š'ester,(jk'Ut s planetarna, s ipa i klij ešta u krugu. 
Vaze imaju kružno podnožj e ši,r ok,og ruha k o ji pre-
lazi u zaobljeni dio p odij eljen u šest režnjeva. Svaki re-
ža:nj ukrašava stilizir.ano lišće, cvijeće i vitice. Podnož-
je s e p os bupno ,sužuje i prek o drška ukrašen og li:šćem 
prelazi u 2Jaoblj enu posudu također p odijeljoenu u šest 
režnjeva. U svak'om režnju je po j'edan srcoliki medalj on . 
Vaze j·e početikom XIX. stoljeća ,izradio mletački zlatar 
Francesco Conchi'ni. u sklaidu i na na'čin ostalog tada n a-
ručenog :srebrnog inventara. 
NEBNICA 
Nebnica od drag-ocjene tkanine prtičvršćena na četi­
ri ,k Qplja n osi se u .svečanimeuharistijs:kim ophodima. 
K,orčulans.ka ,crikva je imala najprije koplja nebnioe .jz-
rađene cd IGlbojena drva , n o b iskup Kosović piše 1749. 
go dine da t 'l'eba nabaviti ,četiri srebrna k oplja za nebni-
cu o d zlatne tikanine."" Vjer,ojatno j-e 'USkom 'Uslij-edil a 
kupovina tih k opalja u MJ.e'Oima. 
stora u dobitku novih predočnica i svjetiljke po većoj te-
žini i brzini rada« (prijevod s talijanskog). 
Vol. Fabbriceria 1835 - OAK 
(Posebni svezak spisa o srebrnini 1833-35. g.) 
'" »Adi 7 gennaro 1719 
Nella Cathle di Curzola occorono l infras.te spese . . . 
Quatro vasetti d argento con i suoi jior di seta. 
Vol. 44 Spankh pag. 97 - OAK 
." d . C. (36) 
" » ... In secundum Armoriolo quod est prope primum, 
quod informet guasi figuram altaris exci . . . in muro asseT-
vantur vasa argentea cum palmis, quae deserviunt ad orna-
mentum Altaris Maioris . . . 
Visitatio 13 men Maj 1736« 
Vol. Cossovich 128 (135) pag. 4 b - OAK 
42 » Copia tratta del Quitenero corso sotto L illmo e 
Rmo Monsignor Vicenzo Cossovich b.m. Vescovo di Curzola : 
La Chiesa Cattle ha bisogno di quatro aste d argento per il 
suo Baldachino di panno d oro. In quorum fide. Curzola li 
20 Xbre 1749.« 
Vol. 70 pag. 22 - OAK 
4.1 »Antedicta scola habet duo candelabra et unum cru-
cifixum in calice ex argento qua e exponuntur in loco desti-
nato pro eiusdem Procuratoribus diebus festivis, habet pa-
riter dua alia candellabra cum cruce, et crocifixo auricalco. 
Omissis. L. S. Kosirich Teodor Spanich Can. efatto 
Visitatio ep . Cossovich a 1736~ 
Vol. 44 Spanich pag. 120 - OAK 
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Koplja nebnice (četiri) vls ma 186 'om ; s rebro lij eva-
no, kovano, cizelirano, gravirano. :Zig,ovi : mletačk.i, Flav 
(?) V u 'Ov alu. 
Svako k oplje sastoji se od četiri diJela ukrašena sa 
šest prs tenova okomi,to postavlj en og ,ušća. U gornjem je 
d ij'elu sv;a'kog ko plj a jabUlka :podijeljena viticama u dva 
m edalj ona ; u jednom m edalj'onu joe sjedeći lik sv. Mar-
ka s knjigom , ,a u z nj,ega j'e lav, drugi m edalj on je pra-
zan . Cijelu p ovršinu ikQpalja ukrašava gusto ispre!pl€ten 
motiv1išća oi vitica . Jabuku na vrhu k oplja okružuj e niz 
velik.ih listova, a završavla 'aklw t erijem u obliku stilizi-
ranog ljiljana. 
Svi predmeti ml'etačk.og zlatarstva s bog,atim kasno-
barOIk nim u!k,ms'om In astali su u XVII. stoljeću , a kako 
je na njima h'k zaštitnika crkve, m ožda su izrađeni Pr) 
na rudžbi iz K o roule. 
ECCE HOMO 
Euharistijski znak vI.sma 73 cm, v.lsma p odnožja 13 
cm , širina podnožja 40 x 25 'cm, vis ina .kaleža 57 .cm ; 
srebro hjevano, ik,ov,anoo, cizeLirano. :Z ~govi : mletački , Z 
kula C, ,z kula iP. 
P odnožje ima oblik pdzme naizmj enično konk'avn.ih i 
kon veks nih linij,a. Središnji dio postolja slij edi valovoitu 
lin'iju donJeg 'rUiba, a s,v'e ,čebr,i stran'2 ,podijelJen e .su u 
tri p olja. Šire s trane ulkrašavajulisnati ,i cvj etni vij enci 
i dvi je plastične anđeoske glav'e. Sličan uk-r.as je i sa 
strane, :a tu su joQIŠ .grozdo vi ,i p o dva pšenična klasa . Sre-
dinu .gornje plohe p odnožj,a p akriva .stopa velikog k a-
leža ukrašena nizom d ebeH'h Listova i :plastičnim anđeos­
kim glavama rte s tri svežnj.a klasja i gr~$v:ima i v o-
ćem. Čv,or drŠik,e je kruškoHk, a na njegov'e tri strane 
su plasti'čne anđeosk'e glave. Čašku p održava košarica " 
reljefnim anđ'eosk-im gl-avama, te trisv'ežnja klasja, grož-
đa .i plod ova. Iz 'čaške se diže I1k K,ni·sta - Ecce Hom o 
prik'azan d o :bedra. Glavu naginje udesno, patničko fin o 
rađeno lice okružuj e valovita k osa koju ovija trnova 
kruna. Sve to.krug j'e ,okrugla pLoča sa zrakama u obliku 
križa. 'I1ijelo ima naglašenu muskulaturu, ruke 'istaknu-
tih mi'šića i na'breklih ži1a .spušten e s u i maloo odmaknu-
te od tij,ela . Dlanove probijaju dubok'erane, a iz rane n a 
prs ima kaplje !krv. Oko bedara nabrana ,pojasnica sveza-
na je :na <desnom boku. 
Djelo j e majstorski k ovano na prij elazu XVH. II 
XVIII. stoljeće u radionici .čij .i :su radov.i 'če'sti u KOirču­
],j, Taj se lik prvi puta s pominje u v izitaciji ibisk,upa K o-
sovića 1736. godine, ,a vjerojatno je dobavljen nešto pri-
je toga." 
KADIONICE I TAMJAN ICE 
Kad.ionke 'i tamjanice upotrebljavaju s'e u zapadnoj 
CI1kv;i od XI. .stoljeća . Najst ariji korčulanski inventar s po-
m inje jednu .kadio nicu itamjanicu ; 1603 . .g,odine su dvi-
je !kadioni·ce 'i j'edna t amjan:i'ca, a 1604. godine kaže S (~ 
da 'su dvije k,adionice n ove, a treća starija, te dv,ijoe ta-. . ... m}anICe. 
Kadionica - visina 33 cm, pr,omjer p odnožja 10 cm, pro-
mj,er otvora kadion'~a 13,5 cm ; srebro lijevano, k ovan a 
cizelirano, ,rađ'eno na pro b oj . :Zigova n ema. 
»Ecce Homo« - Euharistijski znak (rad konca XVII. 
stoljeća) 
Podnožj e p osude je kružno, posuda krušk olika u gor-
njem dij'e1u ukrašena vij-en cem plod ov'a i lišća . Uz rub 
su priiČV'I1šćene tri kr.il.ate anđeoske ,g}oave k oje drže lan-
ce. Gornji ,elJio o kruglog p oklo pca .iZIrađen je n a p rob oj , 
a na njegovu 'vrhu j'e križ IS krak.ovima u obliku ljilj a n:.! 
na k oj'i je ,akačen j,edan .kra j lanc:! . 
Ta renesansna kadio nica nastala k on oem XVI. .stolj e-
ća m ožda je dj elo domaćih majs t ora. 
Tamjanica I - visina 12,4 cm, promj er p odnožja 7 cm , 
dužina lađice 16 cm, ,širina lađi'ce 7,3 cm ; sre bro l ijeva-
no, kovano, cizelirano, gravirano. :Zi'govi : ml'etačkd , dva 
nečitka. 
44 d . c. (4 , 10, ll) . 
d5 »Adi 25 Otto bre 1645 
Infras.ti arzenti furono consegnati al Ven. F . Andrea sacris-
tana attuale di questa Cathedle, dalli Proc.ri della detta 
Cath.le med.ma as. Giacomo Junio et sono 
Doi Candelieri di arzento peso 
Item un Thuribulo d arzento con la sua Navicella et scu-
liero di peso 
Item un bacile d arzento 
Item un Tamine d arzento al quanto dorata quale tu compe-
1'ato sotto la bona mem. dell Illmo et Rmo. Mons. Desa hora 
fu cavato dalLa cassa.« 
Vol. A Inventari, dodatak 1639 - OAK 
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Kružno podnožje ukrašava glravirano 1išće 'i cvijeće. 
Držak ima oblJik kruškolike vaze. Lađicu prekriva plošn a 
\' I1pca sav.ijena poput vitice u niz ovaInih i srcolikih m e-
daUona, a sHčan je ukr,as nj,ezina p oklopca. 
Renesansn.i ukrasi gov,or,e da je nastala u Mlecim a 
koncem XVI. ,stolj eća" 
Tamjanica II - visina 11 ,9 om, pr:omjer podnožja 8,8 om , 
cm, dužina lađice 14,5 cm, širina lađice 7,2 cm ; sTebri) 
lijevano, kovano, cizelirano, gravirano. Z'igovi: šestero-
kut s planetarna, ,sipa i kLij ešta. 
Kružno podnožje zavr'šava krnjim stožcem s ukrasom 
lišća. eViOr je ikrušk-olik a lađ ica u~dignutih , zaoblj enih 
krajeva p odijelj ena u os'am krišaka. U svakoj je hsnato-
-cvjetni ukras , ik,oji ,se ponavlj a i n a dvodj.elnom poklop .. 
cu. Na p odnožju tamjanke ugrav.i ran je natpis: F . D. 
SMERCHImCH AD HON B. MARIAE V . EMIT AN. 
18·43. 
T,amjoanica je i.zrađ·ena ikao i ostalo srebro sto,lnice 
naručeno početkom ' XIX. s t 'olj eća u radion.ici Francesca 
Conchinija. 
KUTIJICA ZA SV. ULJE 
Kutijica visine 3,2 cm, ši·rine 5,5 om; srebro IJjevano, ko-
vano, gr,avimno. Zigov.a nema. Spremnica ima oblik tro-
lista sastavlj,enogod tri v.aljka u sredini spojena. Tro·· 
lisno podnožje ukrašava uska profulacija i niz !bisernih 
zrnaca, a isti ukras ponovljen je na gornjem rubu posu-
de. Sanko m je pr,i'Čv.I'lšćen trolisni poklopac ukrašen ikao 
i posuda. U sredini s v,ake 'kružnice trolista bilo je p o je-
dno v€il.ik,o gotičko s}.ovo, sad ned-oostaje jedna pločica, a 
druga j,e vrlo oštećena. ''':iJde 'se slo va O li P . S unutraš-
nj-e strane poklo pca nevješto s u ugravirana slova OPCI. 
Ta gott6k'a kutijioa jednostavnog obbka i ukrasa vj e-
rojatno j-e jdomaći r ,ad XIV-XV. stolj'eća, a u inventaru 
se spominje 1604." i opet 1607. godine." 
VRC I UMIVAONIK 
Umivaonik - visina 7,3, Šlir.ina dna 36,3 cm x 28,4 cm ; 
sreJbr·o lijevano, kovano, cizelirano. Zigovi: mletacki, ? 
stup G u ,ovalu. 
Ovalni umiv,aoniik ima zaobljene stijenke koje se od 
ravnog dna l,agano .izVlijaju prema g,ore. Strane 'su valo-
vite, rub takođ,er a izvana ga Ulkrašava sav,ijeni u ski k o-
n,oip . 
Vrč - visina 21 om , ,čir.ina podnožja 11 ,3 x 9,5 cm; sre-
bro l!ijev;ano, kovan a, ci:zelirano. Zigov.i : ml,etački, P 
stup G . 
O Vlalno p odnožj,e vrča pr,elazi u v.it ku nisku noži<cu iz 
kO'je se diže zaobljena posuda izvijene linije suzujući se 
postepeno u vitki vrat s j-edne ,strane ,izdužen ukljunasti 
izlj.ev. Nasuprot je .pr.ičVlršćena rumca izvij.ena u oblikll 
slova S. Površina p.osude iJma okomite žlje bove raznih 
širina te j,e va lovita. 
46 d. c. (ll) . 
" »In Armer di Ogli sti. 
Item tre vazetti d arzento atacati insieme per la santa 
cresma, batesimo et extrema uncio.« 
Vol. A Inventari, dodatak 1607 - OAK 
48 d. c. (45) . 
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Umiv,aonik ,i vrč upotreblj,avani s u pri pontifikail..nim 
obredima, a .izrađeni s u u MI,ecima u XVIII. stoljeću . T o 
je dragocjeni primjerak uporahnih predmeta naručiv<a­
nih u to vri jem e za crkve ne i .svjetovne potrebe. U in -
ventaru iz 1645. godine"" .sp ominjoe se srebrni umivaonik , 
ali bez vrča . U 'inventaru 1791. godine navodi se srebrni 
urniv,aonik s vrčem, a drugi bez vrča jer je on upotri-
jebljen :zJa izr,adu novog umiva onika. Iz -toga se m ože za-
ključiti da je star,i umivaonik kasnije taikođer upotrij eb -
ljen za ri:zJradu n ovih predm eta i zato nij e sačuvan . 
PLADNJ VELIKI 
Ovalno dno širine 58,5 cm, dužine 45 cm; srebro lij evano, 
kovano, gravirano. Zig,ovi: mletački , ST, ZP, te m ajmun 
u kružnici s toč.kioama . 
N'i,ski 'Š.imki rub pladnj-a m alo je u zdignut i ukrašen 
pojasom na~mjenice uduiblj.enih i 'izbočenih 1inij a . Ve-
Itka s redišnj'a glatk,a ploha ima u sredini zaoblj eni izbo-
če'11li ov,al. N a nj eg ovu rUlbu g.ravi ran je ukras vitica , lišća 
i v,ooa. 
Pladanj je jednostavni r enesansni mletacki rad nas .. 
tao u drugoj p ol,ovici XVI. stolj eća ." 
PLA D ANJ NA STALKU 
Dva manja pladnja - visi na 6 cm, promjer pladnja 26 
cm, ;pr,omjer podnožja 9,5 cm; .srebm lij evano, k ovano, 
cizeliran o. Zi'g.ovi : mletački i G kula P u Čo2tverolistu . 
Okrugli ,pl,ad-anj stojli na ,središnj em kružnom podno-
žju i niskoj nožici sa spljoštenimčvorom . Pl-oha pladnja 
je glatka, 'wb je 'zaoblj en o uzdignut i valovit te ukraše!1 
pro filacij.om. 
Pladnjevi ,su upotreblj'avani za odlaganj e rukavica 
biskupa pri pontifJikalnim .obred ima. Izrađeni su u Mleci-
ma u XVIII. 'stoljeću, a crkvi ih je 'oporučno ostavio bis· 
kup Kosirić zajedno sa dvjema bočicama k ojih više ne-
ma.'" 
SKROPIONICA 
Visina 14 cm, promjer podnožja 11 ,cm, promjer g.ornjeg 
otvora 16 cm; srebro lij,evano, k ovan o, gravirano, cizeli-
rano. Zigov.anema. 
" »Inventario delle r-obbe della Chiesa Cattedrale di C UT-
zo la Adi 17 Luglio 1791 
. . . Un cadin grande d argento con lĆl sua brocca 
Un bacil grande d argento senza brocca questa fu disfata j 
agiunta del cadin nuovo ed il bacil li e quello che inventa . 
viene segnato . .. « 
Vol. 28 , pag, 4 ss - OAK 
'" »Adi 27 Feb,ro 1804 
Segue il Legato dell ora def.to Illmo e Rmo Monsignor Cru; 
sirich Vescovo 
2 Sottocope d argento 
2 Ampoline legate in argento« 
Inventar 1804 - O 
sl d. c . (ll) . 
52 • • • Item un sechietto di Arzento con suo aspergiuch 
pur di Arzento ... 1609 7 Agosto« 
Vol. A Inventar - OAK 
SJ Alena Faznić i Ivo MatJijaca: Srebrni oltarni i op1wd 
križevi korčulanskih crkava, Peristil, broj 20, Zagreb 19, 
str. 23-32. 
s4 Ivo Matijaca i Alena Fazinić : Srebrni svijećnjaci i sr' -
tiljke korčulans kih crkava, Peristil , broj 24, Zagreb 1981. 
119-129. 
55 o . c. (54). 
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OkrugIa p osuda ima !plitko, kružn o p odnožjoe. Srednji 
dio posude je Izaobljen, a u gomjem i d onjem dijelu ukra-
šen nizom lLstića sravijenih u suprotnim smjel'ovima. Iz-
među za:đeblj·anJih vrhov,a listića su gravirane kU5liec 
Uz gornj-i rub su pričv.ršćene dvije satiI1ske glav·e kroz 
koj.e je pl'ovučena g~atk'a p olukružna ručica . Skropil o 
jednostavno dužine 22 cm. 
Škrop-ioni'ea se SIPominje u inventar-u 1604. godine," a 
ponovo 1609. godine," a zatim i kasnJije. Može se .sm atrat i 
da je to upr,avo ova škropionica, nastala u poI.ovici XVI. 
tolj ,eća u domaćoj zlatarS'koj r.adionici. 
K RIŽEVI 
Stolna crkva posj eduj e tri srebrna ophodna kr,iža j 
;edan oltarni Ophod-ni križ I nastao je u Mlecima na 
prelazu XV. u XVI. stoljeće, ophodni .kr.iž II je kasnQ-
renesansn"i mletački ·r-ad (s primj.esama baroka) nas tao n a 
prelazu XVI. u XVII. stolj-eće, a ophadni križ III izrađen 
.;e tl Beču u drugoj polovid XIX. stolj,e6a u k.l,asicističkom 
,)bliku. 
Olta mi krciž je mletački kasnobarokni md XVIII 
3tolj eća ." 
_ VIJEĆNJACI I SVJETILJKE 
Stolnacr'kv,a ima četrnaes t velikih ,srebrnioh svij ećnj a-
1<a izvedenih u mIetačkim zlatars kim radtonicama PQ-
ćetk om XVIE. ,stoljeća , te mali svij ećnj a:k »buggiu«, dj e-
io xvn. stal,jeća54 
Srebrne viseće s vjetiljk.e nalaze se uz sv,e oltare u 
stolruid . Najstar,ija je uz o ltar G ospe od Karrnena, p otje-
će iz Mletaka, -a nasta1a je polovi'com XVII. stoljeća . Svje-
tiljka uz 'ol,tar Go~pke te a nJa uz oltar sv. Trojstva iz is-
te s u mletačke radionice, a nastale s u u XVIII stolj eću . 
Dvije svjetiljke uz glavni olt·ar i svjetilj:ke oltara s v. Iva·· 
na izrađene s u početkom XIX. stoljeća k od zlatara F,ran-
cesca Conchin.i. Svj-etiljka al ta,ra sv. AntuR~jelo je n e-
poznatog majstora k onca XIX. stolj·eća ." 
B OCI CE I PLADANJ 
Ove posudice za vodu i v irno radio je korčulanski zlatar-
ski maj.stor Vi'cko Oae nazzo 1866. godine, a on odn osn o 
njegova rad'io n i-ea izv·eH s u kraj em s toljeća i škropioni-
cu.'" 
,. Alena Fazinić : Nekoliko radova korčulanskog z latara 
Vicka Caenazza iz XIX stoljeća, Peristi.l, broj 26, Zagreb 1983, 
str . 75-79. 
57 »Adi lo Genajo 1816 Curzo la 
Inventario de mobili e stabili della Cattedrale Chiesa di S. 
M arco in Curzola che fanno i SSri Dn Can. co Andrijich e 
Teodoro pur Andrijich a.m. Giacomo ex Pri.aHi SSri . Membri 
dell Uft .o de Santesi per la Cattedrale medesima. 
Un pastorale d Argento 
• .. 2 Due Turriboli d argento uno piu grande ed uno piu 
piccolo con due scuelle di ferro, con quattro catene per ca-
dauno e tre bottoni, Icome anco con due anneletti per cadaun 
Turibo!o 
1 Una navicella d argento col suo cuchiarino d argento 
2 Due Paci d argento una grande e l altra piu piccola 
1 Un sechietto ,col suo aspergillo d argento, il pedestale del 
quale e roto e manc-ante 
1 Una campanella d Argento 
1 Un Bottone con pietra di Topazzo legato in Argento coll 
i mpronto del sudario di Gesu Christo, mancante e intorno at 
nichietto 
* * * 
Usporedbom najstarijih 'inventara s t olne crkv,e s do 
danas ,očuvanom srebrninom .zčllpaža se da je veliki broj 
starih predmeta nestao. Od inv,entam d o i nventa'ra i vi-
zitadij.e smanjuje ,se s tara građa , a 'zamjenjuju je n ovo 
nabavljeni pI1e'dmeti. T ak o erkv.a nij-e ostala bez neop-
hodnog lituJI1gijskog ,srebm, ali .su izgubljeni gotovo svi 
stari prirmj erci. S pravom žalimo za tim dj elima gotik,e i 
renesanse k oja s u većim dijle,lom sigurno potj-ecala iz 
domaćih rad,iani,ea. :o njihovu .izgledui vrsnoći m ože-
m o sam o nagađati imajući ,pred oČ1ma zlatars:k e .rad ov e 
iz Zadm, Du-br-ovnika i drugih starih rizni,ea. 
Inventar j,z 1816. g odine sastavlj-en nekoHko g odina 
po smrti p osLjednjeg k.orčuLanskog bisk:Ujpa J osipa K osi-
roića (1787-1802) ," a malo pri'j<e ukinuća b iskurpije, na j-
bolj e osvj etljuje ovu tvrdnju: srebrnine ima dosta, n o to 
su p'retežno djela mIetačkih bar,oknih ,radi-anica gdje se il 
to vrijeme izmruv-ala velika količina Paznovrsn og litur -
g ij sk og sr·ebra 'za p otr.ebe rdarJ.matinskih crkava. 
Veći hroj oštećenih p,r edmeta sa tog p op isa je us k o-
r o predan u Mletke 'za !izmdu n ovih, a n eki na popravu. 
Među ·oštećen'irm sigurno ,se nalazi još neki stariji pr~d­
m et , no nakon 'Ov'og drastičnog zahvata, d o danas je a-
čuv.an samo neznatni dio na,j.starij,eg linventara . 
Među InJajdmgoej,e'nij e nestale predmete pada p 
menuti bjelok osni bi,skupsiki št~·, tatim stari k aleži p 
kaznke, la 'isti<černo još jednu izgu bljenu dragocjen05L 
kopču IS topazom ,optočenim srebrom, a na dra j je 
bio urezan Ver onikin .rubac. T.a kopča e po . je \I 
svim inventarima od početka XVII. stolj eća". G:xiine 
1915. predana je uz rniz drugih predmeta star e rebrnine 
za ratne potrebe austrijskoj vLadi .'-. 
.sudbina liturgij,skog ,srebra korčulanske o ' cz li č-
4 Vasi d Argento alquanto mancanti con le sue palme 
1 Una Brocca co.suo Catino d Argento 
3 Tre quadrett.i d Argento <detti Sacr i C C}ntJir;;ij m ancan t i d i 
qualche pezzeto e dd due CristaHi 
Una Buggia d Argento coUa sua Michetta senza catme 
1 Una pisside piccola d Argento 
2 Sottocoppe d Argento una alquanto schizzata 
1 Una Ampola legata in Argento e de lla second a il solo Ar-
gento 
4 Quattr.o Camsie di aste d i Baldachino ben lavorate d ar· 
gento con loro fioroni avendo d iverse m acature 
1 Un Bacile grande d Argento 
3 vaseti d Argento uniti insieme 
1 Un veseto pur d Argento il qual e si trova presso il Rev.mo 
Sr. Can. co Parocho 
1 Un vaso d Argento in cui si conserve LOglio per gli in· 
fermi 
3 Tre vas,i detti Zuchette di Stagno per d. o. uso 
ECCL. Co leg. Abat ialis Inventaria XIX-XX s. - OAK 
58 d . c. (10, 11, 57). 
59 »129 Un termaglio d argento con pietra di vetro 
rapresentante il Sudario di Gesu l argento pesa oncie 
2 e 72 car.ti« (kasnije dopisano : »Darovano vladi preko rata«) 
Inventario 28. IV 1906 - OAK 
Korčulanska crkva predala je 28 . IV. 1915. godine za austrij· 
ske ratne potrebe n ešto manje od 2 kg srebra. 
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na je onoj naš'ih drugvh crka"a i biskupija, kao što im 
je slično bilo 'i p orijeklo. Stoga su anhivske isprave i in-
ventar.i često jedini, a svakiako sigurn:i podaci k,ako za 
srelbrninu, taiko i za maj s-tor e -ili radioni'oe te sudbinu 
predmeta. 
Ovdje priJkazano liturgij'sko srebro k,orčulanske sto1.-
ne crkve, iako os iDomašeno, j oš uvijek je brojno i čini 
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vJ/ijednu ,i dmgocj enu cjelinu. Većina ,srebrnine rp 'Jhra-
njena je u Opatskoj riznici u Korčuli: oči,šćeni , poprav-
ljeni ,i i,zloženi u prikladnim i sigurnim vitrinama ovi 
predmeti .s·e upotr,elYlj'avaju samo u svečanim zgodama. 
Na <ovaj način najlbolj e su zaštićeni od oštećivanja li otu-
đenja. A njihovu čuvanju pridonijet će ,s~gurno i ovaj 
prikaz. 
Oto Svajcer 
KARL RAHL IN THE OSIJEK FINE ART GALLERY 
The Viennese painter Karl Rahl (1812- 1865), whose opus 
is characterized by a desire to recapture the spirit of High 
Renaissance monumental painting, was also a noted portrait 
painter, highly thought of and sought after in Austro-Hun-
garian aristocratic circles, including the family of Count Pe-
;ačević and Baron Hillebrand Prandau of Slavonia. From 
their legacy the Art Gallery acquired 18 paintings by Rahl, 
of w hich 13 are portraits . These paintings are described in 
the article, with stress on their romantic features. The com-
positions, especially the large painting »Odysseus Among The 
Phaeacians« demonstrate Rahl's eclectic attitude toward his 
Renaissance paragons. 
Josip Vrančić 
ART BETWEEN LIFE AND ITS ABSTRACT FORMULA 
The article focuses on a discussion held at the Art Hi-
stor i ans' Conference on the methodology and teaching of fi-
ne arts and visual culture in secondary education. The new 
t eaching programme is seen as a continuation of the tradi-
tional historical approach to which certain innovations have 
been added. This programme should be a living, elastic and 
dynamic process. Fine arts and visual culture education is 
permanently emerging through jayful creative activity, in-
separable from life itself. It cannot be translated into a sci-
ence (technology oriented mechanism, or administrative) 
bureaucratic terms. 
Ivo Matijaca i Alena Fazinić 
LITURGICAL SILVER-WARE OF THE »ABBOT'S 
TREASURY" IN KORCULA 
Numerous articles of liturgical and ritual silver acquired 
over the years for use in the local cathedral are kept and 
exhibited in the »Abbot's Treasury«, in Korčula . . The artic-
les include chalices, monstrances, reliquaries, hammered sil-
ver plaques depicting religious scenes, bishop's staff, cano-
nical tablets, thuribles and censers, sa lvers , vessels for holl l 
water, processional and altar crosses, lamps , candelabra, can-
dlesticks and other items. 
From documents, records of bishops, visitations and i n-
ventories, it is evident that Korčula Cathedra l was rich in 
sacra l silver-ware, although throughout the centuries dama-
ged pieces were utilised to manufacture new objects . This 
resulted in the oldest pieces - which are believed to have 
been made im local workshops - being forever lost. The 
existing liturgical vessels and decorative articles were made 
between the 15th and 19th centuries. Gothic and Renaissan-
ce chalices, silver reliefs of sacral motifs and thuribles are 
recorded in the oldest preserved inventory, dating from 1541 
and are believed to have been the work of local goldsmiths, 
ma·inly from Dubrovnik. 
According to documents and the markings on the objects 
themselves, the majority of the silver was acqui re :i. from 
Venice in the 17th and 18th centuries . At the beginning of 
the 19th century, a considerable quantity of damaged silve T-
-ware was given to the Vene tian goldsmith Francesco Conchi-
ni, who used them to produce new vessels and decorat ion;>. 
In the second half of the 19th century, several p ieces were 
made by the Korčula goldsmith, Vi<;ko Caenazzo. 
